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Cent mesos 
apropant la natura 
Quan l'Ateneu Juvenil. Cultural i Naturalista de Girona tot just està 
acabant de celebrar ei quinzè aniversari fundacional, la seva publi-
cació més coneguda, el Noticiari Naturalista de Girona, ha assolit 
la rodona xifra de 100 números. Cent petites entregues de natura. 
Cent mesos apropant-la a milers de llars de la nostra ciutat. 
Ja fa lOfl núiuLTos del p r i -
mci - .V i f .Vdf . de r . iny V)')7, 
Lina l iLimil p u l · l i c R i n I I I L · I ) -
siial i j i i c va nc'ixLT ctMii ima 
secció del \ol. el but l let í tle 
r A t c i í c i i I i i ve i i i l , C'ulri iral i 
Núm.iOO/Mss(ratirll'AlbBrlHuhUietNCo[naslPtincFallu 
Na tu ra l i s ta de C l i rona . El 
Noiiddh Nalimilista tic Giro-
íí i i es c o n v e r t í , íHi ib la 
g e n e r a l i t z a c i ó t ie l c o r r e u 
e l e c t r ò n i c , en una de les 
eines niés potents de d i v u l -
g a c i ó de la n a t u r a e n 
r à n i b i t l o c a l . A I cap de 
cinc iinys, el Noliciíiri iWuii-
fíllisld í/c C·ilVIhl i RodilliíS 
La llengua de les pedres 
No sé si acaba de ser casual que al principi d'aquest estiu hagin aparegut dos llibres de fotos sobre dos 
llocs tan importants per ais gironins i per als forasters com la Catedral i el Call. Ei llibre de la Catedral es 
titula Sí/enc/s i és U/ia nova mirada a Josatat. El del Call es titula í.es portes del Call i les seves fotos se 
centren en el detall d'un mur, d'una volta, d'una paret, d'uns escalons, d'unes llambordes, d'un enllosat 
puntejat de verd i. sobretot, en un joc subtil i suggerent de llums i ombres, No hi ha mai una imatge prou 
nítida a cap de les fotografies de Josep M. Oliveras. Tampoc de conjunt. Però aquestes fotos obren les 
portes a un altre call, a un nou call més transcendent, més íntim, més etern, més sagrat i més penetrant 
que res del que puguem dir o que puguem sentir amb qualsevol paraula i en qualsevol llengua. D'aquí 
-suposo-, prové el títol. Deixant de banda la presentació d'Anna Pagans, Eva Vàzquez ha escrit l'únic 
text d'aquest llibre. Comença excusant-se perquè ha de servir-se -d'aquesta llengua imperfecta» que 
parla, «aquesta llengua que diu "pedra" i a l'instant s'endureix com la cosa que anomena sense haver-
se encomanat de la seva solidesa". És per això també, perquè les llengües poden dir, però no poden 
encomanar, que les fotos d'Oliveras tenen prou força per arribarà tothom, mentre que el text-magnífic-
de Vàzquez ha hagut de ser traduït a tretze llengües i al sistema braille. Passo uns minuts les mans 
damunt d'alguns dels signes braille, mentre imagino què serien les llengües si poguéssim usar paraules 
amb arrugues, en comptes d'haver-nos de conformar a dir «araigues". Anem, però a Silencis. Les fotos 
són de la Catedral i les ha fet Jordi S. Can-era. La majoria són de l'interior. Quan no és així, són sempre 
fetes des de sota perquè és d'aquesta manera com Josafat vela no l'hannonia gòtica de la Catedral, sinó 
l'espai desproporcionat que era per a algú que hi treballava i hi vivia, Eva Vàzquez, que també ha escrit 
un text a Silencis, es demana si algú «pot ser humà enmig d'aquesta desproporció». Jordi S. Cacera li ha 
contestat que no a cadascuna de les seves fotos. I l'ha contestada a base de racons i detalls que se'ns 
imposen com lloses, d'escales i espais que ens indueixen a veure tot allò que hi ha i que no és material, 
de cambres que són com móns buits, de baranes que giravolten en ulls de bou pregons com boques de 
pou, de voltes i contraforts. La llum és sempre parcial; arriba sovint entre ombres. I quan les fotos són 
d'exteriors, aniba com si caigués de lluny. Em fixo en una on es veu el peu d'una escala de pedra: la llum 
xoca amb el llindar, acarona una petita part dels escalons i il·lumina una porta vellíssima de fusta vella. 
Però, a mitja porta, l'ombra apagada d'un llum flexible trenca aquella llum com ho faria una alenada de 
cendra. Així és com Bertrana va idear Josafat: treballant i vivint entre sants, però ofuscat de tanta llum. 
«Com una idea que es perd, com un pensament que fuig, com un seny que divaga...» 
Xavier Cortadellas 
h.ivi.i incrementat cl n o m -
b r e d ' o b s e r v a d o r s - i de 
dest inatar is- de la pub l i ca -
c ió . En aquel l m i i i n e n t el 
seu disseny canvià l leugera-
n i e n t . p e r a d a p t a r - s e als 
nous temps, i s'iia m a n t i n -
g u t f1ns ara. Aq t i es r mes 
d 'ab r i l de l 'any 2(l( l( i tots 
p leg . i t s p o d e m c e l e b r a r 
i.|ue, pun tu . i lmen t , el Noi-
Niír li,i an.it sor ini t mes rere 
mes fms a arr ibar a aquest 
n i ' imero l lH); í, actLialnicnt, 
prenent c o m a marc t c r r i -
t o r i . d 1.1 c o m . i r c a d e l 
Clironès. S'I i i l ian publ icat 
més tle 5.ni l( l observacions, 
b i ban pa r t i c i pa t p r o p de 
3 0 0 obse rvac ! t ) r s . l ' b a n 
re l iu t mi lers ile persones i 
s'bi ha vist imp l ica t , d ' i ina 
m a n e r a o a l t ra , i m t e i x i t 
ciutadà iniTiicns. 
A l l ò que comcni.·à c o m 
tma in ic ia t iva p ionera ben 
,iviat es consolÍLlà, i am l i el 
t e m p s b.i , m a l i r o h a n t 
companys l ie v iatge. A les 
comar t ] i i es veïnes del [*ia 
de l 'Estany, la plana de la 
Se lva o la C l a r r o t x a , p e r 
e x e m p l e , s 'ba seg iO t el 
camí ober t per la moilesta 
p u b l i c a c i ó g i r o n i n a , l ' e rò 
;t . [uè és a l l ò i p i e ens 
m o g u é , p r i m e r a en l'oni,-
P e l i u i desp rés t a m b é a 
l ' A l b e r t K u b í i a l ' A l e i x 
("omas, a recol l i r s istemàti-
cament tantes observacions 
i d i l ondre - les , mes a mes? 
A tianda de l'esperit c ien t í -
fic i el po tenc ia l tle dailcs 
que es central i t / . i i e m n i a -
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üatZLMii.i. L'lis L'spcron;i un 
hiLTor b.'isif: rcnnisi:i';nR· 
u i i f es iialp.i L'ii I'CITL' ICS 
i.-iri.'s i l,L c()i i i | i l i f i t , i t i·iin.' 
s'cspcr,! (.Í\K|IIL·11 LiiiL' :iniiihi 
.1 coiicimi.ir Síirciíit a to i iò i -
\c r l·L-iiioi-ii-
Us volem eoii\id:n'. si 
sou g i r tmins i 110 rchci i 
at|ii(.sr.i pul·lÍLMCió, ;! subs-
í."l'i 11IV-us-hi i. a mes a més. 
a pari:ÍL-ipar-lii .ictivamcnt 
L 'n \ ia iu -h i k'S vostres 
olisei"\*.iCÍoiis. Si, per eoi i-
i ra , sou l·le lora de la 
eoiiKire.i i la x'ostra euriosi-
laC lis ho ilcniana. sei^iira-
i i ie i i l t robaren un altre 
bmlleli n:Uiiralista d'àmbit 
eomareal allà on visqueu. 
l'crò si davaut la deuiaiida 
l l i trobeu el bui t i teniu 
Lianes d'eniíc^ar un projec-
te .similar, des t rac in ' us 
\·o!cm suggerir i|ue proven 
tle fer el maicïx en altres 
eoniart|ues i rodals del pais: 
no només per nci perdre 
cites i observacions, sinó 
per ;iiiar creant aquest tei-
xit i estimular rcntusiasme 
de robser\'ació. 1, sobretot, 
per obscr\ar, tlescobrir i 
anotar cl que \ c i c n . l'cr 
dcixar-x'os sorprendre per 
Ics nierav'ellcs i.rai.[ncsl pro-
tligi i]ne és hi natura, pel 
ritme de les seves cstacitms, 
pels insectes tlcl vostre jartli 
o pels ocells que sobrevo-
len c 1 .s vost!• es cíips en 
ciinin.Lr per la ciutat. 
l 'erquc 1,1 natura és .1 




i Aleix Comas 
Girona, capital europea 
del paisatge 
Amb l'excursió al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-
xa i la visita a la seu tècnica de l'Observatori del Paisatge de 
Catalunya, a Olot. va finalitzar la V Trobada dels Tallers del Con-
sell d'Europa per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. 
La Trobada va tenir lloc a 
la ciutat de Ciiron.i els dies 
2S 1 2'í de setembre, .il tla-
inant i ben equipat Aud i -
tori - l'alau de Congressos, 
i va ser organitzada pel 
("onsel l d 'Eu ropa , el 
M i n i s t e r i de M e d i 
Ambient, l,i Cïcncralií.u de 
Catalunwi i l'Clbserwitori 
del Paisatge de C'atalunya. 
responsable directe de tota 
la program.ició. logística i 
activitats p.ir.ihleles. T.unbé 
rAjuntanient tic t i iron,i hi 
\M cohlaborar estretament 
ctim a representant de l-i 
cii:tat .icollidora tic l'estie-
veninient. 
El C 'omeni Luropeu 
l lei Paisatge, aprovat a 
rh>réncia Pany 20(1(1. té 
com a tui . i lnat bàsici la 
promoció de i,i protecció, 
gest ió i o rden. ie io dels 
paisatges europeus . Es 
tracta de! p r imer tractat 
i n t e rnac iona l ded icat 
exelusi\.imeni al paisatge i 
el p r i m e r que abrii^;» oi 
conjunt d'Europa. Aques-
tes trobades, periòdiques 
des de 2(M12. p re tenen 
intercamiar experiències, 
propos.ir no\es polirii.|ues 
i i ns t run ien is legals i 
genei.ir noves metodolo-
gies qiie permetin aplicar 
!:i t i l oso l ia que inspi ra 
l'esmentat (.Ainveni. Són, 
per tan t . un exce l · l en t 
ap.ir.ulor per lonèixer què 
es ta - i com e,s fa- arreu 
d'Europa a Pliora de prei-
tegir, gestion.n- 1 onlen.u' 
uns paisatges sotmesos 
cada cop més a intenses 
pressions i riscos. 
Més de 300 científics i 
representants d ' i n s t i t u -
cions i etil lectius proce-
i lents de 44 països \ a i i 
debatre sobre el tema 
«Objectius de qu.ilit.it pai-
satgística: de la teoria a la 
pràctica". El públic, entre 
el i.pi,il hi ha\ ia experts 
com Mai'c A n t r o p o 
E d u a r d o M ,1 r t i n e 7 à e 
Pisón. \a rebre amb ale-
gri.i P.munci let per Mar-
garita C^rtega. representant 
del M i n i s t e r i de M e d i 
A m b i e n t , de la propera 
ra t i f i cac ió del C o n v e n i 
Europeu del Paisatge a 
Espanva. Aquesta ratifica-
ció, liargament reivindica-
da, no és un simple tràmit 
burocràtic, sinó que tiiulrà 
conseqüències palpables i 
extraordin.'uiament posit i-
ves de cara a una imllor.i 
dels nostres tan cisiigats 
paisatges. Joan N o g u é , 
director de l 'Observatori 
del Pais.itge i.le Catahmwi, 
comentava que hi haurà 
un abans i un després 
d'ai.|uesra Irobada. Vistes 
les conclusions i els com-
promisos polítics adquirits. 
així serà, en efecte. I això 
X'al també per al mateix 
Observatori del Paisatge. 
que h.i superat amb nota 
una autèntica prova de foc 
i s'ha convertit clarament 
en un reterent etiropeti en 
atitiesta temàtica. 
StephanieWlIbrand 
ir- i , •' 
de 
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